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Circular. ]jxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servlqo.dispóner que el general de división Ü. Manuel
de la Cerda y Gómez Pedroso, Subsecretario de este
Ministerio, cese en el despacho del mismo, del que
se hallaba cncargado, durante mi ausencia de esta
corte, en virtud de real orden de 5 de abril próximo
pasado.
De real orden lo digo.á, V. E. para EU conoci-
micnto y fines correspondientes. Dios gnardc á V. E.





Excmo. Sr.: En "ista de la propuesta elevada
á este Ministerio por el coronel Director del Colegio
de María Cristina para huérfanos de la lnfanwría,
á favor del capitán de dicha arma, con destino en el
mismo, D. Antonio Permuy Manzanete, por llevar
el tiempo reglamentario ejerciendo el cargo de pro-
fesor, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al
referido oficial la cruz de primera clase del ~Iérito
Militar con distintivo blanco y pasador dcl profeso-
mdo, COlil. arreglo al real decreto de 4 de abril de 1888
(C. L. nÚm. 121) y real orden de 22 de marzo de
1893 (C. L. núm. 98).
De orden de S. 11. lo digo á V. E. para su conoci.
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miento y fines ccmsiguiBllt.l'So DioH gua.rde á V. E.
n1Uchos años. Madrid 7 do mayo de 1904.
El General eacargado del despaobo,
MANUEl, DE I,A CElmA.
Señor Capitan ganeral de Castilla la Nueva.
Señor Coroncl Director del Colegio de Maria Cris-
tina para huérfanos de la Infantería.
Excmo. Sr.: En vista dc la instancia que V. E.
cursó ¡\, este Ministerio con su escrito de 27 de fe-
brero último, promovida por el capitán de la Briga-
da Topográfica del cuerpo de Ingenieros, D. José
Bosch Atienza, cn súplica de recompensa re8lamen-
iK'tria por haber ejercido el cargo de profesor de la
escuela ele cabos y academia de sargentos de la ex-
presada unidad, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder al referido oficial la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, como com-
prendido en las realea órdenes·de 9 de enero de 1892
y 23 de agoRto de 1902 (C. L. núms. 9 y 205).
De real orden lo digo á V.· E. para ¡¡U conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á, V. E.
muchos años. Madrid 7 de mayo de 1904.
:r.a Genernl encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Galicia.
SECCIÓN DE INFANTEItÍA
SUPERNUMEHARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio en 25 de abril próximo pasado,
promovida por el primer teniente del regimiento In-
fantería de León núm. 38, D. Francisco Echegoyen
Villeta, en solicitud de pasar á la situación de su-
peri1Umerario sin sueldo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien acceder á la petición del interesado, con arre-
. glo al real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. nú-
·1· mero 362) y real orden circular de 8 de enero últi·




más efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. :Madrid 7
de mayo de 1904.
D. O. núm. 102
-------_._----------~.--"-_.-
DI G~nerlj.l encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATKllIAL DE I~GENmHOS
Excmo. Sr.: Ex!',minado el proyecto de obras de repara-
ción en los cuarteles Principal y de lag l~ras, de esa plaza,
que remitió V. E. á este Ministerio en 28 de marzo último,
el Hey (q. D. g.) ha t'flnido á bien aprobarlo, así como EU pre-
supuesto importante 21.200 pesetas, que será cargo al mate-
rial de Ingenieros, y disponer además qne las obras de dicho
proyeoto se comprendan en e12.~ caso b de la real orden de
23 de abril de 1902 (D. O. núm. 92).
De la de S. :M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 do mayo de ·H)04.
El Generll,l en8arg~do del deep..ho,
MANUEL DE LA CERDA
Sellar Capitán general del ~orte.
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El Gcne~nl enc&rg:l.do del despacho,
J).fANl;EL 1m I-A CERDA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-0-
SEOOIÓN DE CA13ALLE:R.ÍA I,
DF~TINOS I
Exomo; Sr.: .En vista de la inlltaneia que V. E. c~só a I
tOste :Ministerio en 14 de abril último, promovida por el cape· I
Han segundo del: Clero Castrense, en situación de reemplazo I
,en esa región, D. José Ventura Soler, en solicútud de que se 1
JO conceda la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha,
tenido á bien acceder a10l; deseos, del interesado, debiendo
.permanecer en su actual situación hasta que le corresponda
colocación en activo, con arreglo á lp, real orden de 12 de di-
ciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De orden de S.M. lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1904.
l'a todos los efectoll, á la subinspección de la primera. re· 1
glOn. I
De 'real orden lo digo á V. E. l)ara su conocimiento y
Cernás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1904.
......
El llllmeral enClsrgad:> del donpaoho,
MANuFL DE I,A CIIRDA
Señor Capitá.n general de Cataluña.
&ñor Ordenador de pagos de Gue.rra.
I~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar el
proyecto para ail!l1ar el antiguo almacén de la suprimida co-
mandancia de Ingenieros de Tarragona, del resto del edificio,
el cual fué remitido por V. E. á este Ministerio en 17 de
marzo último, y cuyo presupuesto de 1.420 pesetas será cargo
á la dotación del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardGl á V. E. muchos años. :Madrid
7 de mayo do 1904.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de nuevo edificio
destinado á pabellones para jefes y oficialcs en el campamen-
to de Paterna, que remitió V. E. á este l\linisterio en 22 de
mano próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo, asi como su prcsupuesto importante 112.040 pese-
tafl, que será cargo á la dotación del material de Ingenieros, y
disponer que las obras del mismo se comprendan en el 2.0
caso b de la real orden de 23 de abril de 1902 (D. O. mime-
ro 92).
De la de S. M. lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1904.
El General onca.rgado dal 'despacho,
MANUEl, DE LÁ CERDA
"
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CUARTELES I
Excmo. l:\r.~ Visto el escrito que dirigió V.E.á este 11inis-!
terio en 25 de abril último, proponiendo que al nuevo cuartel
de Iufantería próximo á terminarse en la plaza de Pamplona
se le dé el nombre de ~Cuartel del General Mariones», el --<>-x>-
rey (q. D.. g.) ha tenido a bien resolver que al expresado Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de reparaciones en
cuartel se le designe en la documentación oficial con el refe-, el muelle militar de osa plaza, que V. E. remitió á este Mi-
l'ido nombre. ,nisterio con su escrito de 22 de marzo último, el Rey (q. D. g.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- i' ha tenido á bien aprobar dicho proyecto, siendo cargo su
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Excmo. Sr.: Accesliendo á lo eolieitado por el primer te-
nÍGnte del regimiento Cazadores de Maria Cristina, 27.0 de
Caballería, D. Abelardo Nieto Lanzas; el Rey (q. D. g.), de
Muerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 29 de
abril último, se ha servido concederle reallieencia para eon-
tIaar matrimonio con D." Maria Fernández Ferrer, una voz
que so han llenado las formalidades provenidas en el real de-
creto'de 27 de dieiembre de 1901 (C. L. núm. 299) y en la
real orden circular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De real orden lo' digo á V. E. para sn conocimiento y de-
máH efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid




El General encargado del despacho,
:M.u;VEL DE LA. CERDA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Provicario general Castrense y Ordenador de
de Guerra.
EI·Gelleral encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
SeÍlOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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El Genera.l encsrge.do del ño.pacbo,
MANUEL DE LA CERDA..
las Comisiónes liquidadore.sdelSeñor Inspector general de
Ejército.
Señores Capitanes generales de la cuarta y séptima regionci y
Ordenador de pagos de Guerra.
El Ganen.l enCargado del despacho,
M,\NCET.. DE LA CERDA
Reñor Comandante general de Melilla.
presupuesto, que asciende á 21.570 pese'~as a. los fondos do la ! demas efectos. Dio,; guarde á V. }ji. muchos años. ~ía·
Junta de arbitrios. . í drid 7 de mayo de 1904.
De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
(lemás efectos, Dios guarde ti. V. E. muchos años, :Ma-
drid 7 de mayo de 11)04.
-
Excmo. Sr.: Vista la in¡¡tanciu promo'Vida por el oficial
primero de Administración Militar, con destino en esa. Orde-
. naCiÓl¡, D. Julián Fernández ltiurillo, solicitando se lo conc~-,!da el pa8e á situación de reemplazo con residencia en eah'>
fC0rte, el Rey (q. D. gJ se ha scrvido acceder á. la petición
del interesado con arreglo tí la real orden circular de 12 d~
dicicmbre de 1900 (C. L. núm. 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más ereclDs. Dios guarde á V. E. muchos aüos. Madrid 7
de mayo de 1904.
I Excmo. Sr.: . Vista la instancia que V. E. cursó" est\¡,
, Ministerio con su escrito de 19 de abril próximo pasado, pro-
movida por el oficial primero de Administración Militar, en
situación de excedente Em esta regióÍl, D. M2uricio García
Aguilar, solicitando se le conceda el pase á situación deréem-
plazo con residencia en Avilu! el Rey ('l. D. .g.) se ha servido
acceder á la petición del interesado con arrcglo á la real 01'(l{1rL
circular do 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237j~
Da la de S. M. lo digo ti. V. E. para su conocimiento·,
y demas efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. 1Ia-
drid 7 de mayo de 1904. .
)!;lGeneral encargado del 4elpaeJt.o,
.lYÚNUEL DE LA. CERDA
Sefior Capitán general deCa~till::t In. Nueva.
Señor Ordenador de pugos de Guerru.
REE:MPLAZO
Excmo. Sr.: En 'Virtud de lo dispnesto en la real oruen
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm.. 237), y accediendo
:1, lo solicitado por el capitán de Ingenieros, con destino en el
regimiento de Telégrafos, D. Eduardó' Gallego Ramos, ell~ey
(q. D. g.) se ha sel'Yido reso1\>er que pase á situaeión ele reem-
plazo con residencia en la primera región, por el término de
un año, como plazo mínimo.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fin('s coneiguieutc,q. Dios gua¡dQ á V. E. muchos años. M~.
dríd 9 de mayo de 1904. .
El Geuera! eJlcarll'ado del despachg,
MANuEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Castilla Ía Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUPERNUMERARIOS
.. Excmo. Sr.: Aecediendo:i. lo solicitado por el capitán do
Ingonieros, con destino en la comandancia de Ingenieros de
J~c[]" D. Félix Aguilar Cuadrado, el Rey (q. D. g.) se ha sor-
'!ldo concederle el pase á la situación dc supernumerario sin
Hue1do, en las condiciones que dctermÍI1[], el real decreto de 2
de l:Igosto de 1889 (C. L. núm. 362), quedando adscripto ti, 1:1
Subinspección de csta región.
. De real orden lo dit;o á V. E. para sU conocimiento y
1tnes correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l'lI:tdrid 9 de mayo de 1904.
El General en<mrgado del delpacho,
:MANUEL DE LA ClllRDA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Capitán general de la primcra región.
El Gencrll.l enC4rgado del despacho
MANUEL DE LA CEl~DA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiores Capitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
-. -
SEOOIÓN :om ADMINIS'rRAOIÓN KILl'rAR
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Viflta la instancia que V. E. cursó :i. este
~,linisterio con su el!!crito de 15 de abrU próximo pasado, pro-
l~ovida por el comillario de guerra de segunda clase, con des·
tlno en la Comisión liquidadora de la Intendeneia militar de
Filipinas, D. Ramón Maqueda y Romero, solicitando se le
cOllceda pasar á situación de reemplazo con residencia en
Grado (Oviedo), el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder ó. la
llctición del interesado con arreglo á la real orden circular de
12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De la de S: M. Io 4~~0 ~ y. E. pal-'a ~n ~on(')e~~iel1tQ y
© Ministerio de Defensa
SUPERNUMERARIOS
EX~1mo. Sr.: Vista lit instancia que V. E. cursó á esLe
l\Iinü,.-torio en lG de abril próximo pasado, promovida por c;,
comisario de gueiTa de segunda clase, con destino en la Ca-o
mÍBión liquidadora de atraBOS de Administración Militar (lt~
la isla de Cuba, D. Ramón García Bermúdez, en solicitud de
pasar á. situación de supernuroerari'O sin sueldo, con residen-
cia en Castropol (Oviedo), el R.ey (<j. D. g.) ha tenido á bien
acceder á la petición del int~resado, con arreglo al real decre-
to de 2 de agosto ele 188U (C. L. núm. 362), debiendo quedar
adscripto para todos sus efectos a la Subinspección de la sép~
tima región.
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muehos años. Madrid 7
de mayo de 1904. .
El Gl/uera.ll/ll!l&1'glldo del deapul¡o,
MANUEL DE LA. Cll'oaDA
Señor Capitán general de Clletilla la Nueva.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador dl)
pagos deGuerra.'
10 mayo 1904
SE~OI6N DE SANmAD :MILITAR
ASCESSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conc~der
el empleo de .farmacéutico primoro del cuerpo do Ramdad
Militar, en propuesta reglamentaria de ascensos, ~ los ~~gun­
dos D. ~abriel Romero J,anda, que so halla en sltuaClon de
supernumerario sin sueldo en la primera región, yD. Eduardo
Torres Escriña, destinado en el hospital militar de Granada,
por ser los mas antigUaR de flU escala y hallarse declarados
autos para 01 ascenso; debiendo disfrutar en el empleo que se
J:8 confiere de la efectividad de 26 de abril último.
De real orden lo digo á V.:It. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1~04~
D. o. núm. 102
El General encarga.do del desplLCho,
MANUEL DEl LA C~ªDA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs6 á
este Ministerio en 16 de abril próximo pasado, promovida
por el segundo teniente de movilizados, reti~ado, ~'. J~ián
Jimeno Pérez. en sú.plica de licencia por tlempo IlimItado
para la Habll~a (isla de Cuba), S. M. e~ Rey (q. ?: g.) so. ha
servido conceder al interesado la licenCIa que soliClta; debIen-
do mientras resida en el extranjero, cumplir cuanto dispo-
ne'para las claces pasivas que se ha~lan en este caso el regla~
mento de la Direoción general de dichas clases, aprobado por
real ordon de 30 de julio de 1900, inserto en la Gaceta de jlfa·
drid do 5 de agosto siguiente. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocImIento. y
demás eiectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'ld
7 de mayo de 1904.
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El General encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA Señor Capitán general de Cataluña.
PENS1QN~~
Excmo. S~:( llil1~~y (q. D. g,); ()Oilfotm~Ildose cOn 1.tJ
ex~u."";"H) por el Consejo BUprljhJO J~ Gu.erra y Marina en 19
de abril pl'óximo ~a8~tl1.o, ha tenido á bien conceder á D.!lo Fe-
liciana, n,a Engr~cia, D. Ignacio y D. José Roca Minteguiaga,
huérfanos del teniete coronel de Ingenieros, retirado, D. Juan.
Roca y Estades, la pensión anu.al de 1.6GO peBetaG qne lee 13e"~
rresponde con arreglo á la ta,rifll, nI fclio 1ü7 dei reglamente)·
del Montepío Militarl 111 éU¡Ü tiension se abonará á los inte-
rAsados por pni·t~ldgllales, en ia Administración especial de'
Haciend.a de Guipúzcoa) á partir del 2Ll de mf\.rzo de 1903, Ri-
guicnte día al del óbito del oausante, en la forma siguiente;
á las hembras D.a Felicillna y D.a Engracia l mientl'ull pe1!...
mauezcan solteras, y á los 1;e.1~()neS n. Ígnacio y D. José, has-
tlt 0111 de junio de 1904 y 5 de marzo de 11.)06, en que re5-
pectiYamente cumplirán 2'1 años de edad) ó antes 'si disfrutan
sueldo del Estado, provincia ó municipio, acumulándose la
parte del que pierda su aptitud legal en 108 que la consérvel1
y pel'cibi(',hclo los huérfanos que sean menores de edad la
paJ:te tle pensión que les corresponde, por mano de su tutora
D,lt Feliciánlt Alzugaray é Ibarra, ó persona que acredito ser
tlJ. tutor.
Do real ordcn lo digo á V. E. para su conoéimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de mayo de 1904.
y segunda re·
_.... I
SECCIÓN DE JUSTIOIA y ASUNTOS G!NERALE~ f
" . UCENCL\R.. . .1
Excmo. Sr.: En VJsta de b. mstanCHt quo V. E, cnr"o a ¡
eHte Ministerio en 14 de abril último, promodda por el eapi- ¡
tán de Infantería, retirado, D. Francisco Ricart Serrano, en
flúplica de do;:; me,~08 (le licencia para París (Francia), y otros
puntos de Inglaterra, Bélgica y Alema~ia, S. l\1. el R~y (qt~e
Dio:! guarde) 8e ha servido conceder al Interesado la hcencHl
Que solicita; debiendo, mientras resida on el extranjero, cum-
í~lir cuanto dispone pam las clases pasivas quo se haU~n en
esto caso, el reglamento de la Dirección general de diChas
c]a,,,cs, aprobado por real decretD de .30 de julio de 1GOO, in-
¡;;erto en la Gaceta de Madrid de 5 de agosto siguiente.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de mayo de 1904.
Señor Ordena$1or d~ pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera
giorres.
El Genora.l eno&rgado dol despaeho,
MANUEL DE LA CERDA
..
Señor ,Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pag~s de Guerra.
El General encargado del dospaoho,
MANUEL DE LA CEE.:oA
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. CllrSÓ á
este Minieterio en 12 de abril último, promovida por el capi.
tan de la Guardia Civil) retirado, D. Félix Eusa Indart, on
¡súplica de licencia por tiempo ilimitado pam la Habana
(Cuba), S. 1\1. el Rcy (q. D. g.) se ha servido conceder a~ inte-
:ru! ...do la ~i<:ellcia qH~". solicita; ~ebielHlo, mientras resld~ ~n 1I
el extranjero, cumplU' cuani,o Jlllponc para las olases pasnas
qne so hallan en este caso, el reglamento' de la Dírección ge-
neral de dichas clases, aprobado por real orden de 30 dc julio
de 1900, ineel'to en la Gaceta de ]{adríd de 5 de agosto si-
guiente.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
~. ,~;. m.aY0 de 1SCL
fuA~ UBr, DE LA CBlID,A
Seftor Ca.l'i~n general de Cataluña.
Señor Capitán general del Norte,
Señor Presidente del Consejo-Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
expuesto por el COllsrjo Supremo de Guerra y Marina en 19 dc
abril próximo paRado, ha tenido á bien oonceder:1. D.n Elvira
Guardiola Gasulla, en participación con sus hijOR D. Enrique,
D. Francisco y D. Jaime Puig Guardiola, y entonado D. José
Puig Huguet, en concepto de viuda de las segundas nupcias
y huérfanos de las primcras y segundas respectivamente, del
comandante de Infantería D. Enrique Puig Martí, la pensión
anual de 1.125 pesetaR quP, les corrrsponde COll' arreglo al re-
j "'i _M ,"r o ', . '- .... -.1 .•. , ..... _.{ 1.-:.,(1"gldru.Ülito üel tiO::'I.tepJ.G l\':':ÜJral' y J.t.~.Y (~G :':/:1 t~e Jl~JJ.U u.~ .......~,." ..l.:'
1~1 CI~C\t r8r~i/)\) ~c. t;~ti;:·_·t\l··;- ,~ ~ ... ~, ~.,:,i·n,'''·~r~f'f';_O'' pOI' 1'-"" I)61t:~"':1_'-ción'J~ Ír~~i~I~-d:t"d~'l;'~~ovi~~i: 'd~o C~~t:ii¿n-~le la Plan~:-ell
~a forma siguiente: la mitad á la viuda, mientras con15~rve el
© Ministerio de Defensa
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El Gellel'al encargado do! dCSjlaeho,
¿\J,Al{UEL DE LA CElWA
Señor Capitán general de Andalucía.
~ñOl' Presidento del Conse.io Supr('l:mo de Guerra y :rtIarina.
8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la intereSa-
da, mientras pCl'manezca viuda, por la Delegación de Hacien··
da de la provincia de Málaga, ti partir de la fecha en que jus-
tifique el cese de la pensión de 50 céntimos de peeeta diarios
que viene percibiendo cn virtud de lo dispuesto en la real
'ornen de 7 de marzo de 189U y como comprendida. en el ar-
tículo 2.° dal real decreto de 4 de agosto de 1895, cuya pen-
sión le fué concedida por real orden de H de ma.rzo do 189(5.
De la de S. :M. lo digo á Y. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de maj'o de 1904.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Andrea Patón Fernández, madre del sol¿w.do que fué del ejér-
cito de Puerto Rico, Antonio Diaz Patón, en solicitud de pen~
sión; y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio,
según la legislación vigente, una vez que el causanto falleció
de fiebre amarilla en dicha isla, á la que no 6e hi7..0 extensiva
la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 271), el Hoy
(q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 19 de abril próximo pasad!o, se
ha servido desestimar la referida instancia.
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de mayo de 1904.
1
El General encargado del dospuho,
MANUEL DE LA CERDA
,Señor Capitán general de Castilla la NU;YR.
Señoi' 'pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
estado de tal y á partir del 16 de enero de 1903, siguiente dia
nI del óbito de su marido, y l!'t otra mitad, desde la misma
fecha, por partes iguales, entre D. José Puig Huguet, D. En-
rique y D. Francisco Puig Guardiola, y desde 0123 de febrero
del mismo año que nac~ó D.•Taime, entrará á coparticipar
del beneficio con sus hermanos y hermanastro, debiendo ce-
sar D. José en 25 de abril de 1906, D. Enrique en 7 de julio
de 1924, D. ]!'rancisco en 20 de septiembre de 1903, que fa.-
lleeió, y D. Jaime en 23 do fehrero de 1927, que cumplirán
24 años de edad, ó antes si disfrutan empleo con sueldo del
J~Btado, provincia ó municipio, acumulándose la parte de
pensión quo perdió D. Francisco entre sus hormanos, y la
parte del h1?-érfano que cese, en los que conserven la aptitud
legal, percibiendo D. José lo que le corresponde poí' mano de
la persona que acredite ser su tutor legal, sin ~ecesidad de
nuevo señalamiento.
De real orde:r: lo digo á V.E. paÍa su conocimento y de~.
más efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de ma10de 1904,
El General onc~rgi.do del despacho,
MANUEL D.II: LA Cii1RDA
!Señor Ca.pitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guen-a y M!IJ.'ma.
Excmo. Sr.: En vista. de la inRtancia promovida pov
Andrés Peñalver Sáez y consorte,. padres de Donato Peüulvm;
Larrosa, soldado que fué del ejército de Cuba, en súplica de
que 8e les conceda pensión, por fallecimiento do su citado hijo;
y como quiera que dicho fallecimiento tUYO lugar en la referi-
da isla ellO de agosto de 1894, no estando por tant{),compren.··
didos cn la ley de 15 de julio de 1896, que concede -este dere-
cho Él. contar del 24 de febrero de 1H95, el Rey (q. D. g.), dE:,
lnxemo¡ fk ¡ El Rey ('l. D. g.), de conformidad con 10 conformidad con lo expuesto por el Consejo Bupremo do Que-
é:-¿pU3Sid pof el Ctmse~o SilprlO1tlO daGuerra y MarÍqa en 18 rra y Marina en 7 de abril próximo pasado, se ha servido des-
de abril próximo pasacio, hd tciddCl á bien conceder ti D.n Ju- estimar la. referida instancia por carecer los intcresados de
lía 1'üarín Ramos,en coparticipación con sns en-te'11af1a:1J D.8 Ju- derecho á lo que solicitan.
tia, D.:> María del Carmen y D. Antonio Martín Constenla, la De real orden lo digo á V. E. para su conochuiento y
pensIón anual de 625 pesetas á que tienen derecho, como demilil efectos. Dios guarde á V. E. muchos aíios',. Ma.-
compi:en~ido!31 1(1, yiudl1 en el reglamento del Montepío Mili- drid 7 de mayo de 19{j{.
tar y los huérfanos en ia ley do ~2 de julio de 1891, como" }JI Gener&! encargado del despacho,
viuda de las 8egundas nupcias y huérI~noa a.e las primeras [ ~{ANUEL DE LA CERIlA.
respectivamente, del capitán de Infantería D. Julio :Mal:tin .Señor Capitán general de Valencia.
Alvarez: la cualp'ensi~:1E~eabonan\' tí los intercf'ados en ~a Señor Pr~idente del Consejo Supremo de Guerra y l\Iari,na.
Tesorena de la DlrecclOn general de la Deuda y Clases Pasl- ~
Vas, desde el 29 de marzo de 1902, siguiente dh al del óbito -----<>O<>-
del causante, en la ¡:dguiente forma: la mitad á la viuda
lnientras permanezca en dicho estado, y la otra mitad, por
partes iguales, entre los tres huérfanos, que la percibirán por
conducto de su tutora D.a Manuela Pérez Fernández ó perso-
na, queacrodite serlo, las hembras D.a Julia y D.a Maria del
Carmen, mientras sean solteras, y el varón D. Antonio hasta
el 4 de junio de 1913, en que cumple 24 años de edad, cesando
antes si obtiene sueldo de fondos públicos y acumulándose la
parte del que pierda su aptitud legal en los que la 'conserven,
sin nuevo señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de mayo de 1904.
)J:l GeMr~l eneare'ado del dupaeho,
U4.:NUEL DJlJ :T.,A C&ltDA
Señor Capitan general de Castilla 1; Nueya"
Señor Presidente del Consejo Bupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), confol'mándose con lo ex-
puesto por el Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 7 de
vbr51.1Jfóxhno nHE':tnO. hoJ tenido IÍ, bien eOi1'~cdf.r á IVhría del
~iU.\1; nnrlta~hG: :'.JJ..~.~;:o.~~;,(dz:·. d.t.:: IfJü.ó.l·e ·:1:.=; j üttJ:l t~·~;oú?úJ.ez de). ~
ltio,soluado que fue del ejércüo deCubiL, la p.ensión anual t
ge 182'50 ¡lesetas, que le correspónde con. ~egW á la ley de I
© Ministerio de Defe~sa , .... , . j
Excma. Sr.: En vista de 1(1 instancia promovida por
Juan Rojo Macho, padre de Aniceto Rojo del Rincón, soldado
OilG ~'uó del ejéJ'eito de Cuba, en Rúplica de pensión por falle-
:imiento de su citado hijo; y como quiera que la muerto del
causante tuvo lugar en dicb.ll isla elLO de agosto de 1887,
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no e¡;tando, por tanto, el interesado comprendido en· la ley
de 15 de julio dc 1896. que concede este derecho acontar del
24 de febrero de 1,395, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
19 lle abril próximo pasado, ee ha servido desestimar la ins-
tanoia referida, por carecer el interesado de derecho ,i, lo quo
8Olicita,
D'o real orden lo digo á V. E. para 811 conocimiento y de·
m¡!.8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos añes. Madrid
7 d.i; mayo de 1904.
El General encargado del despaoho,
MA1'.'UEL DE LA CERDA
8eííoi C~pitán genoral de Castilla la Kueva.
Soñor Presidente del rJÚllscjo Supremo de Guerra y Marina .
.. .-
S:roOOIÓN DE INSTItUCOIÓlT, IUllCLTJ'rAUIEN'rO
y DIRECOIONES
AOADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Rómu~.
10 Ozacta y Gramarél1, comandante retirado de Infantería,
con rcsidcncia en esta corte, cuartel de María. Cristina, pabe-
llón núm. 1, tutor de los menores D. Fernando, D..AntDnio
y D. José Guerra y Fuente¡;, hijos del difc.nto comisario de
guerra D. Fernando Guerra y García San Pedro, en súplica
de que á los referidos huérfanos se les concedan 10R beneficios
qUl} la legislación vigente otorga para el ingrcso y permanen·
cía en las Academias militares, por serlo dc militar muerto de
resuitus de enfermedad adquirida en campaña, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual; se ha servido
acceder á. la petición del recurrente, con arreglo á lo que pre-
ceptúa el real decreto de8 de febrero do 1893 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios gúarde á. V. E. muchos 8.ños. Madrid
9 de mayo de 1904.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
señor Presidente del ConMjo Supremo da Guerri:y Marina.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispon:er
que los comandantes y médieo mayor que 8e relacionan á
continuación pasen á ejercer los cargos que se les señalan
ante laH comisiones mixtas de reclutamiento que también se
indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd
7 do mayo de 1904.
·El General ence.rgado del despacho.
MANUEL DE r,A CERDA·
Señor08 Capitanes generales dc Andalucía, Castilla la Vieja y
Galicia.
Relación que se cita
Armnli ó cuerpos C1Mes NO~{BRES Cn.rg08 que deben ejercer
.
CahnllerÍt\ .. : .. " ......••... '" . ¡comandante ••.... D. :Manuel León Roja!' ....•.••. Vocal interino de la Comisión mixta de reclu·
tamiento <le la provincia <le Sevilla.
Bpnidnd Militar .... ' .•......... '1 Médico mayor ..... » Ha[ael Lóney, JiIDÓD(~y,.••.•• " IUero íd. de l~ do Valladolid.





Madl'id 'l de mayo de 1901. LA. CERDA.
SECCIÓN DE AIt'rILLEIdA
ASCENSOS
Vacantes una plaza de sargento maestro de cornetas y dos
de cabos de trompetas en 01 batallón y regimientos del arma
que en la siguiente. relación se expresan, se asciende y destina.
para ocuparlas, al cabo y trompetas quo en la misma se de-
terminan, quienes reunen las condiciones que previene la
real orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51), en cuyo
eropleo les será asignada antigüedad de esta :fecha; verificán-
dose las bajas y altas corrol:lpolldielltes en la próxima revista.
I dA co~ni8ario.
I
DlOS guarde á V.•. muchos años. l\ladrid 9 de mayo
de lHü4.
. El Jefe de lit Bocelón.
I ~ - . Felipe JlfatM..~enOl" •••¡ Excrnos. Señores Capitanes generales de la primera, tercera,
1
: cuarta y séptima regiones y de lus islas Balearel!l y Orde-
nador de pagos de Guerra. ..
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el.
recluta del reemplazo de 1898, Francisco Navarro Velázquez,
vecino de ('sta corte, calle de la Puebla núms. 7 y 9 principal,
en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con
que se redimió del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.),.
ümiendo on cuenta que en el reemplazo á que el interesal10
pertenoCfl no hubo excedentes de cupo, se ha servido desesti-
mur dicha petición por ~aber hecho U80 de los beneficios de
la. redención.
De real orden lo digo á V. E. pars BU conocimiento y
demaa "fcctos. Dios guarc10 a V. E. l11uchos ailOS. :Madrid
7 de mayo de 1904. ,
m ~eneral oncsrgado dcl de8pacho,
l\LunJEL DE LA CERDA:
Saüor Capitán general de Castilla, III Nueva.
ZELiLda • _
© Ministerio de Defensa
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Relación 'que se cita
Unidades V"nidndesClases NO)IBRES Empleo (jue se les confiere adonde existenhtg'l'acuntc
ele doude proceden y son destinarlos
.., ._- o
Cabo............ Andrés Desforado Soco •.•.•.•. o •••• Eón de plaza de l\1e-~Sargento,maestrod.ecor-j5.o bón. de Plaza.
, no!:ca.. . . • . . • . • . . netas..•••.•....••.
Trompeta.•...•.. Juan Santaló .Tube...•.•.......•. , 9.0 rn~.l\Iontado.•.. Cabo ..••.......••.•.. 0.° reg. :Montado.
Otro ....•...•... Pedro Sanz Crcspo................. Reg. Ligero, 4.° de
campaña......... ldem.... o ••• • •••••••• 8.° ídem íd.
,
-










Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Señor General Inspector de las Comisión liquidadora
de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar
-.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
El Jofe de 1:1 Sección,
Feli'iíe 1Jfathé.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería D. Antonio Mesa Cervera, en súpli-
ca de abono de las pagas de navegación de Cuba á la Penín-
sula, más la pensión de dos cruces rojas do segunda clase,
anexas á las mismas, y que se compensen con ellas las que
percibió como anticipo en concepto de auxilio de marcha,
que se la cargan en su ajuste, la Junta de esta Inspección,
en uso de ltls facultades que le concede la real orden circular
de 16 de junio del año anterior (D. O. núm. 130), acordó, de
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo~id::t por el
primer teniente de Infantería (R. G.), D. Juan Lorenzo La-
pou!ide, jefe de Negociado de tercera clase del Ministerio de
In. Gobernación, cursada por dicho departamento al de la
Guerra, en súplica de que se declare prescripto un crédito
que le reclama la Comisión liquidadora de la caja general de
Ultramar por tres pagas de auxilio de march~ que recibió
siendo alférez de Infantería en el año 1882, la Junta de esta
Inspección, en uso do las facultades que le concede la real
orden circular de 16 de junio del año anterior (D. O. núme-
ro 130) acordó, do conformidad con lo informado por V. E.
desestimar la petición del intercF.lado por nó estar comprendi-
do la proscripción que solicita en la legislación que señala,
pueBto que antes de los 15 aÍlos ele ocurrido el dóbito se enta-
blaron por las oficinas de Guerra las gestiones oportunas para
an reintegro.
Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 6 de mayo
de 1904.
Excmo. Señoros Capitanes generales de la tercera y octav:t re-
giones y Ordenador de pagos do Guerra.
Dios guarde á v... muchos años. l\Iadrid9 de mayo
de 1904.
Señor...
El Jefe de la l!Iecclón,
Pelipe Mathé.
El J ofe de la bccción,
FelipeJvIathé.
El Jefe de In, SeccióJJ,
Felipe j{athé.
Señor•..
Excmo. Seíior Capitán general de la primera región.
Señor...
Excmos. Señores Capitanes gelllualea de la segunda y cuarta
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Los primeros jefes del 2.8 y 10.0 regimientos Montados,
dispondrán lo necesario para que se incorporen á la Academia
del arma, donde prestarán sus servicios en concepto de agre-
gados, un artillero de cada uno de dichos regimientos que
reunan condiciones pam servir en el citado centro.
Dioa guarde ti. V... muchos años. Madrid 9 de mayo.
de 1904.
~ñor•..
ExOI;n08. Señorlls Capitanes generales de la quinta región é
ialas Canarias y Ordenador de pagos de Guerra.
El sargel;lto de trompetas Manuel García de la Peña, que
presta sus servicios actualmente en el 3.er regimiento Artille-
ría de Montaña, pasa al 8.o Montado, yel de igual clase, José
Nieto Sánchez, de este último cuerpo, al 3.er regimiento de
~ontaña; verificándose el alta y baja correspondiente, en la
próxima revista de comisario.
El obrero ajustador herrero-cerrajero de primera clase,
contratado, del grupo de baterías de montaña del campo de
Gibraltar, Esteban Guardia Gispert, pasa á continuar sus ser-
vicios al1.o~ regimiento de Artillería de montaña; veríficán-
dose el alta y baja correspondiente en la próxima revista de
comisario.
Dios ~uarde Á V..• muchos años. .Madrid 9 de mayo
da 190,1;
Los trompetas Jacinto Jim'3no Andrillón y Francisco Mas
Sancho, quo prest::m SUB servicios en la actualidad en el 7.0 re-
gimiento montado de Artillería, pasan á continuarlos, res-
pectivamente, á la primera y segunda baterías de montaña,
afectas al batallón de plaza de Canarias; efectuándose el alta
y baja correspondientes en la próxima revista de comisario.
Dios. guarde á V•.. muchosañoB. Madrid 9 de mayo
de 1904.
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conformidad con lo informauo por la Ordenación de pagos
de Guerra, acceder á la petición del interesado y autorizar {¡,
la Comisión liquidadora dc expectantes {t embarco para que
en la forma rcghtmelltaria haga la oportuna reclamación dp
las referidas pagas de navegación y cruces anexas a 10.::0 mis-
mas, previa anulación y reintegro de laEl sueldos y pensiones
que en lnarzo y abril de 1899 percihi~ on la ZODa de recluta-
miento de Madrid núm. 57, dcbicndo servir las repetidas
pagas de navegación para. amortizar en la partc que corre.~­
pónda, el importe de las de auxilio de marcha, que l:le1e an-
ticiparon en Cuba.




Exemo. SeÍlor Ordenador de pagos de Guen-a.
Señor Subintendente Jefe de la Comisión liquida.dora de la
Intendencia mlitar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer .teniente de Inhnteria (E. R.), D. Jaime Ros Edo, en
I"úplica de abono de diferencia, de sueldo de sargento á oficial,
del mes de diciembre de 1806; la Junta de esta Inspección, en
uso de 1M facultades que le concede la real orc1e.p. circular de
16 de junio delañoanterior (D. O.núm.130),aeordódeE'estimar
la petición del interesado, en atención á. que en el extracto de
revista del mes de mayo do 1897, reclamó el batallón Expe·
dicionario á Filipinas núm. 5, la diferencia de paga que el
interesado solicita á cuyo cuerpo se le acreditó.




EXcmo. SeñorCapjtán general de Val~i:lcia.
TRANSPORTES
Excmo. tir.: En vist.'t de la instancia promovida por el
capitán de Infanteriu D. Ignacio Azpeleta Valiente, en supli-
cade abono de 277(50 pesos, que por la parte no reglamenta-
ria de pasaje de su familia le fueron· cargados en ájusté
abreviado, la Junta de esta Inspección, en uso de las' faculta·
des que le concede la real orden circular de 16 de junio del
año nntDrior (D. O. num. 130), acordó resolver, que se eli-
mine del ajuste del interesado, el cargo de la parte de pasaje
no reglamentario de su familia, pero sin que se le devuelva
su importe según solicita, con arreglo á la real orden de 5
<le diciembre de 1903 (D. O. núm. ~70),




Excmo. Señor Capitán general de Aragóll.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida PQl' el
primer tenientc de movilizados de Cuba, D. Leopoldo Santa
Marina y S~n Germán, en súplica. de reintBgro de pasaje desde
aquella islnÓ. la Península, la Junta de esta Inl5pección, en
uso de las facultades que' le concede la real orden cicular de
lG de junio del afta anterior (D. O. núm. 130), acOrdó rcsol-
© Ministerio de Defensa
vel', que se eliminen del ajwlte del interesado, los lOó pesos
que se le cargaron por el importe de su pasajo á laPellinsula,
toda vez que tiene derecho á que él'ite sea por cuenta del Es~
tado, consrreglo al telegrama de 18 de septiembre de 1898,
en atención áque hizo el viaje en buque de la compañia Trans.
atlántica, dentro del período de la repatriación.




Excmo. Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquida.
dora de las Capitanias generales y SubinspeccioI;les de. 01·'
tramar.
Ex.cmo. Sr.: En vista de la instancia promovida deede
Logrosan (Cicoros), por María Díez de la Vega, viuda del cabo
que fué d012.0 tercio de guerrillas de Cuba, Manuel Muño~
Calle, en súplica de ser transportada á aquella antilla de don-
de es natural, en unión de sus tres hijos, por cuenta del Es...
tado.ó con cargo á loa alcances que no ha ]Jercibido, la Junta
de oRta Inspecci()n, en uso de las facultades que lc concede la
real orden circular de 16 de junio del año anterior (D. O. nú-
mero 130), acordó desestimar la petición de la interesada, en
atención á que su difunto esposo le resulta débito en su ajuste
y á que por cuenta del Estado no tiene derecho, por no ha-
llarse comprendida. en ninguno de los ·casos que previene la
legislación vigente sobre pasajes. .




Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
En vista de la instancia promovida en 6 de agosto de 1902
por D. Manuel Martinez Aguiar, representante de la Compa-
ñia del iel'l'ocarril de Puerto Príncipe á Nuevitas, en solici-
tud de que se exima á la misma de presentar las guias re-
glamentarias con que debe justificar sus cuentas de trans-
portes, la .Junta de esta Inf;pccción, en uso de las 'atribucio-
nes que le concede la real orden de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130), y de conformidad con lo informado por
esa Comisión liquidadora, acordó desestimar la petición del
recurrente, el cual d'ebcrá atenerse á lo dispuesto en la real
orden de 26 de mayo de 1883, acerca de la substitución de laa
guías con documentos suplctorios que comprueben la ejecu-
cióndel servicio. .




Señor Jefe de la Comisiánliquidadol'a de atrasos de Admi-
nistración Militar de la isla de Cuba.,
-
TALUffiE.B DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
